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AUROPUNCTATA (ROGER) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)
Por: Patricia Ulloa-Chacón, Daniel Cherix, y Rolf Meier
La honniga colorada pertenece a la subfamilia
Myrmicinae y es originaria de América tropical. La
especie fue descrita por primera vez en 1863 por
Roger, quién basándose en especímenes colectados
en la Isla de Cuba, la denominara Tetramorium au-
ropunctatum. En 1893, Forel, establece el nuevo
género Wasmannia siendo W. auropunctata la espe-
cie típica. A partir de esta fecha, se infonna sobre la
presencia de esta honniga en diferentes partes de
América Central, América del Sur, y las Islas del
Caribe (ver Kempf 1972). Además de su área de
repartición geográfica, la honniga colorada ha sido
introducida accidentalmente por el hombre en varias
regiones del mundo, llegando a convertirse en un
insecto de potencial importancia económica y ecológi-
ca. La especie ha sido registrada en Florida (Smith
1929, Wheeler 1929, Creighton 1950), California
(Nickerson 1983), y Canadá (Ayre 1977). También
se encuentra en varias islas, especialmente en las
Galápagos (Silberglied 1972; Clark et al. 1982; Lu-
bin 1984, 1985) Y en otras islas del Pacífico Sur,
como Nueva Caledonia (Fabrés y Brown 1978),
Wallis y Futuna (Gutierrez 1981), y en las Islas
Salomón (Ikin 1984, Macfarlane 1985).
La honniga colorada es considerada como una
plaga no solamente en aquellos sitios donde ha sido
introducida sino también en otras regiones neotropi-
cales. Se destacan los problemas causados a nivel de
la agricultura ya que esta honniga protege otras espe-
cies dañinas (áfidos, moscas blancas, cochinillas) en
varios cultivos. Mencionemos el caso de los cítricos
en Florida (Spencer 1941); café, cítricos, yornamen-
tales en Nueva Caledonia (Fabrés y Brown 1978);
café en Puerto Rico (Smith 1937); café y cacao en
Colombia (Posada et al. 1976); Y cacao en Brasil
(Delabie 1988). Asociado a este aspecto, se ha hecho
énfasis en sus hábitos de picadura, lo cual perturba
las labores de cosecha, y mantenimiento de campos
cultivados (Spencer 1941, Delabie 1988). La honni-
ga colorada también puede infestar las viviendas
rurales y urbanas (Spencer 1941, Smith 1942, Fer-
nald 1947).
Uno de los principales problemas originados por
la importación de W. auropunctata, es la eliminación
de otras especies de hormigas y de invertebrados en
algunas regiones. El ejemplo que mejor ilustra este
problema es el caso de las Islas Galápagos. Varios
estudios ecológicos y etológicos adelantados por dife-
rentes autores (Clark et al. 1982; Lubin 1984, 1985;
Meier 1985a, 1985b) revelan el impacto causado por
esta especie sobre la fauna endémica (hormigas, es-
corpiones, y arañas) de estas islas.
Hasta el presente, son muy pocas las investigaci-
ones que han sido adelantadas sobre la biología,
comportamiento, y control de W. auropunctata. De
manera muy concisa resumimos las principales car-
acterísticas biológicas de la especie. La hormiga
colorada no construye nidos, las colonias se estable-
cen principalmente a nivel del suelo; entre la hojarasca,
en la base de árboles frondosos y de palmas, bajo
corteza, al interior de ramas huecas, e incluso en
substratos artificiales como las basuras (Spencer 1941;
Kusnezov 1951; UlIoa-Chacón y Cherix, en prensa).
Los nidos vecinos se encuentran relacionados unos
con otros sin exhibir agresividad entre ellos; existiendo
por el contrario, un intercambio importante de indi-
viduos (obreras, reinas, y cría). Lo anterior conlleva
a la fonnación de sociedades llamadas unicoloniales
(H6lldobler y Wilson 1977) que llegan a ocupar
grandes espacios.
En cuanto a su régimen alimenticio, la hormiga
colorada es típicamente polífaga y oportunista. Ella
se alimenta de miel de homópteros (Spencer 1941);
de una gran variedad de presas (Artrópodos) y de
material vegetal (Clark et al. 1982; Ulloa-Chacón y
Cherix, en prensa).
Wasmannia auropunctata es una especie con una
estructura social poligínica en la cual las sociedades
poseen varias reinas fértiles. Por ejemplo, en la región
de BelIavista (Isla Santa Cruz, Galápagos), 1m2puede
contener un promedio de 9 a 10 nidos y albergar hasta
25 reinas. Las obreras por su parte, son completa-
mente estériles (Clark et al. 1982, Ulloa-Chacón y
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Cherix 1988a) y se dedican exclusivamente al cuida-
do y a la alimentación de reinas y su cría. Nuestras
observaciones sobre la biología de las reinas, en con-
diciones de laboratorio, indican que se trata de una
especie con un alto potencial reproductivo (UlIoa-
Chacón y Cherix 1988a). Una reina vive
aproximadamente un año y puede poner hasta 70
huevos en un lapso de 24 horas.
El control de la especie ha sido basado principal-
mente en el uso de insecticidas tradicionales como
ciertos productos organoc1orados y organofosfora-
dos (Fernald 1947, Nickerson 1983). Otros métodos
de control cultural, como la utilización de bandas
pegajosas (Spencer 1941, Delabie 1989) han sido
también utilizados. En la búsqueda de otras alterna-
tivas de control, se recomienda el uso de productos
reguladores del crecimiento como son los análogos
de la hormona juvenil (Williams 1987). Los primer-
os estudios sobre el efecto de un análogo de la hormona
juvenil (metopreno), muestran que dichos productos
son bastante promisorios para el control de W. au-
ropunctata (Ulloa-Chacón y Cherix 1990).
Dentro de nuestro proyecto de investigación so-
bre la biología y con trol de lahormiga colorada, hemos
realizado la siguiente recopilación bibliográfica, que
comprende un total de 73 publicaciones relacionadas
con esta especie.
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WHO KILLED THE IGUANAS?
By: John M. Woram
Popular wisdom has it that no iguanas remain on
Isla Baltra because American troops used them up for
target practice during World War 11.It's a believable
legend: imagine being barely 20 years old, newly
drafted, and sent to a place that could very well be the
next Pearl Harbor. You have nothing to do but stand
around and wait for something terrible to happen.
But of course, nothing terrible does happen. In fact,
nothing happens, periodo It will take about 20 more
years until the Charles Darwin Research Station is
born and the world wakes up to the nonmilitary sig-
nificance of this godforsaken place. But in the
meantime, your home so far away from home is just
"The Rock," a term of endearment formerly reserved
for Alcatraz, another prison watched over by gun-
toting guards. But on this rock, the guards are also the
prisoners, for there is no ferry service back to more
congenial surroundings at the end of each boring day.
So you pass the idle moment by taking a few shots at
some stupid lizards. So the story goes.
But evemually the war does end and everybody
gets to go home. Some years later scientists arrive
and note the absence of land iguanas. They recall the
Island was occupied by American troops during the
big one and set down the following observations:
iguanas were here before the war; Americans were
here during the war; iguanas are missing after the
war. This leads to the obvious conclusion: the Amer-
icans killed all the iguanas. In due time, hypothesis
becomes theorem, and today there' s hardly a wildlife
study ordiscussion of the Island that does not include
the obligatory "senseless slaughter" reference. De-
spite the absence of a single firsthand account, the
hypothesis is so believable that it passes unchallenged.
It is almost as though we expect young men to do such
things. And so the American troops are judged-in
absentia and without trial-guilty.
Perhaps the judgment should be appealed, if not
on the basis of newl y found evidence, then at least on
re-examination of the old, specifically, W orld War TI
record s now preserved on microfilm at the United
States Air Force Historical Research Center at Max-
well Air Force Base, Alabama, supplemented by
information from the archives of the Smithsonian
Institution and the Franklin Delano Roosevelt Li-
brary at Hyde Park, New York. By studying these
documents it is possible to reconstruct-at least par-
tially-an account of what did, and what did not,
happen to the iguanas during the war.
The earliest reported use of Baltra by American
force s was as a seaplane base, starting on 6 January
1942, with construction of a runway beginning in
February (Pan ama Canal Department 1946). Before
the first plane could land, wildlife warning s had al-
ready been heard in Washington. Dr. Waldo LaSalle
Schmitt, curator of the Smithsonian Institution's
Division ofMarine Invertebrates, took advantage of
his acquaintance with President Franklin Delano
Roosevelt to sound the alarmo In 1938, Schmitt was
part of the presidemial cruise to Galápagos aboard
the U.S.S. Houston. And now, knowing ofthe Pres-
ident's cominuing personal imerest in the Islands,
Schmitt wrote him on 4 March 1942 to warn of a
"great danger that the iguanas, both land and marine,
